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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
O Conselho Nacional de Justiça torna público o Aviso de Registro de
Preços, resultante do Pregão Eletrônico n. 18/2015, conforme Ata de
Registro de Preços n. 26/2015 e Processo n. CNJ-ADM-2014/697.
Objeto: registrar os preços de cartuchos de toner e suprimentos para
impressoras. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93. Total Supri Co-
mércio de Produtos para Informática Ltda. CNPJ 64.630.247/0001-74.
Valor: R$ 6.723,10. Data de Assinatura: 12/8/2015. Vigência:
11/8/2016. Signatários: pelo CNJ, Rui Moreira de Oliveira - Diretor-
Geral; Márcio Ribeiro Sliuzas - Sócio Administrador.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
S E C R E TA R I A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO
Nota de Empenho Ordinário nº 2015NE001374, emitida em 14/08/2015.
FAVORECIDO: Nara Comercial de Alimentos Ltda - EPP. OBJETO:
Aquisição de material de consumo. VALOR: R$ 14.925,00. FUNDA-
MENTO LEGAL: Leis nºs 8666/93 e 10520/02. PA 5.108/2015.
Nota de Empenho Global nº 2015NE001373, emitida em 14/08/2015.
FAVORECIDO: Palmas Editora Gráfica Ltda - ME. OBJETO: Aqui-
sição de material de consumo. VALOR: R$ 1.950,00. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Leis nºs 8666/93 e 10520/02. PA 25.254/2014.
Nota de Empenho Ordinário nº 2015NE001375, emitida em
14/08/2015. FAVORECIDO: RT Comércio e Serviços Ltda - ME. OB-
JETO: Aquisição de material de consumo. VALOR: R$ 471,00. FUN-
DAMENTO LEGAL: Leis nºs 8666/93 e 10520/02. PA 37.480/2014.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDITAL No- 2, DE 14 DE AGOSTO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA
Nos Cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário.
O Diretor-Geral do Superior Tribunal de Justiça (STJ) torna
pública a retificação da jornada de trabalho do Cargo 13: Analista
Judiciário - Área de Atividade: Apoio Especializado - Especialidade:
Serviço Social, constante do subitem 2.1 do Edital nº 1 - STJ, de 22
de julho de 2015, bem como do item 12 dos conhecimentos es-
pecíficos dos objetos de avaliação para o Cargo 2: Analista Judiciário
- Área de Atividade: Administrativa - Especialidade: Segurança,
constantes do subitem 15.2.1.2 do edital citado, conforme a seguir
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do
referido edital.
[...]
2.1 ANALISTA JUDICIÁRIO
[...]
CARGO 13: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE ATI-
VIDADE: APOIO ESPECIALIZADO - ESPECIALIDADE: SERVI-
ÇO SOCIAL
[...]
JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.
[...]
15.2.1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O
CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO (TODAS AS ÁREAS DE
AT I V I D A D E / E S P E C I A L I D A D E S / R A M O S )
[...]
CARGO 2: ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA DE ATIVI-
DADE: ADMINISTRATIVA - ESPECIALIDADE: SEGURANÇA
SEGURANÇA INSTITUCIONAL: [...] 12 Estatuto do de-
sarmamento (Lei nº 10.826/2003): capítulo II (arts. 4º e 5º), capítulo
III (arts. 6º a 10), capítulo IV (arts. 12 a 20) e capítulo V (art. 25).
[...]
[...]
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 184/2015
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 19264/2015. , publicada no D.O.U de 10/08/2015 . Ob-
jeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manu-
tenção e conservação de áreas ajardinadas, arborizadas e não ur-
banizadas do Superior Tribunal de Justiça e de áreas externas cuja
conservação seja de responsabilidade deste, com fornecimento de
mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, bem
como fornecimento de insumos de jardinagem, plantas ornamentais e
mudas de forração, sendo estes mediante ressarcimento, a serem rea-
lizados na cidade de Brasília/DF.
Novo Edital: 18/08/2015 das 09h00 às 11h59 e d13h00 às
17h59. Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01
Andar Asa Sul - BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de
18/08/2015 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 31/08/2015, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
RAHCHEL BREMMGARTNER ALENCAR
Pregoeira
(SIDEC - 17/08/2015) 050001-00001-2015NE000114
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO No- 16/2015
Sagraram-se vencedoras do certame cujo objeto é o eventual
fornecimento de materiais gráficos, as seguintes empresas: Alexandre
Yukito More EPP, Grupos 1 e 2; Melo & Pinheiro Ltda EPP, Grupo 3;
IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A, Grupo 4; JPRINT Comércio
para Indústria Gráficas Ltda EPP , Grupo 5; Carlos Augusto F dos San-
tos, Grupo 6; Siggraf Materiais e SErviços Ltda -ME, Grupos 7, 8 e 9.
ANTONIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 17/08/2015) 090026-00001-2015NE000085
S E C R E TA R I A - G E R A L
EXTRATO DE PARCERIA
Espécie: Termo de Parceria e Compromisso N. 001/2015 - CJF Con-
tratante: Conselho da Justiça Federal - CJF, CNPJ: 00.508.903/0001-
88; Contratada: Associação Recicle A Vida; CNPJ: 07.887.773/0001-
80; OBJETO: Habilitação de cooperativas e associações de catadores
de materiais recicláveis aptas a realizar a coleta seletiva solidária dos
resíduos recicláveis produzidos pelo Conselho da Justiça Federal -
CJF; FUNDAMENTAÇÃO: Lei n. 8.666/1993, art. 24, inciso XXVII;
MODALIDADE: Dispensa de Licitação; PROCESSO: CJF-ADM-
2014/00479; DATA DE ASSINATURA: 14/8/2015; VIGÊNCIA: 06
(seis) meses a contar da publicação do extrato no Diário Oficial da
União; Signatários: Eva Maria Ferreira Barros - Diretora-Geral/CJF;
César Augusto do Valle - Secretário de Administração/CJF e Cláudia
Maria Alves de Morais - Presidente/Associação Recicle a Vida.
SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS
PROCESSO STJ n. 19776/2015. Termo de Credenciamento STJ n.
082/2015. CREDENCIADA: QUATRO ODONTOLOGIA S/S LTDA.
CNPJ: 21.909.968/0001-05. OBJETO: Prestação de Serviços de As-
sistência e Atendimento à Saúde aos beneficiários do Programa Pró-
Ser do STJ. FUNDAMENTO: Artigo 230 da Lei n. 8.112/90, Lei n.
8.666/93 e AD STJ n. 82/2007. ASSINATURA: 17/8/2015. VIGÊN-
CIA: 17/8/2015 a 16/8/2020. SIGNATÁRIOS: Sueli Cristina Moreira
de Jesus - SAD/STJ e Adriano Monteiro da Cunha - Credenciado.
PROCESSO STJ n. 14052/2015. Termo de Credenciamento STJ n.
084/2015. CREDENCIADA: CIRO - CENTRO INTEGRADO DE
REABILITAÇÃO ORAL LTDA. CNPJ: 31.170.578/0001-04. OB-
JETO: Prestação de Serviços de Assistência e Atendimento à Saúde
aos beneficiários do Programa Pró-Ser do STJ. FUNDAMENTO:
Artigo 230 da Lei n. 8.112/90, Lei n. 8.666/93 e AD STJ n. 82/2007.
ASSINATURA: 17/8/2015. VIGÊNCIA: 17/8/2015 a 16/8/2020. SIG-
NATÁRIOS: Sueli Cristina Moreira de Jesus - SAD/STJ e Ernade
Lázaro Carneiro - Credenciado.
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo STJ 8308/15. Contrato STJ n. 36/15. CONTRATADA: Claro
S.A. CNPJ: 40.432.544/0001-47. OBJETO: Solução corporativa de
conectividade sem fio, área de registro na cidade de Brasília/DF, para
acesso à internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de
aparelhos móveis, em regime de comodato, que assegurem comu-
nicação cifrada fim-a-fim entre o aparelho e o servidor central e
serviços de telefonia, na modalidade SMP, para comunicação de voz
e dados, com as características de serviço pós-pagos, via de rede
móvel, com tecnologia digital, portabilidade dos números telefônicos
existentes, com roaming nacional e internacional, automático, a fim
de atender ao STJ. VIGÊNCIA: 13/8/15 a 12/2/17. FUNDAMENTO:
Art. 24, V, da 8666/93. MODALIDADE: Dispensa de licitação. VA-
LOR DO CONTRATO: R$ 586.947,66. CRÉDITO ORÇAMENTÁ-
RIO P.T: 022600568157V0001. NE: 2015NE001802 no VALOR de
R$ 586.947,66, E.D. 3.3.90.39, Global, em 10/8/15. SIGNATÁRIOS:
Miguel Augusto Fonseca de Campos - Diretor-Geral/STJ, Sueli Cris-
tina Moreira de Jesus - SAD/STJ em exercício, Adriano Batista Pires
e David Lustosa Cabral - Contratada.
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 69/2015
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 29/07/2015,Entrega das Propostas: a partir de
29/07/2015, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 19/08/2015, às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Execução de serviços gráficos de edição da Revista do Tribunal
Superior do Trabalho.
JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira
(SIDEC - 17/08/2015) 080001-00001-2015NE000185
S E C R E TA R I A
EXTRATO DE RESCISÃO
Processo TST nº 505.571/2014-9. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: VIDAL E KING PRINTER
TECNOLOGIA LTDA - ME. CONTRATO: PE-126/2014-B. OB-
JETO: prestação de serviços de manutenção por intervenção, com
fornecimento de peças, em equipamentos de informática. ESPÉCIE:
rescisão unilateral. Efeitos: a partir de 17/8/2015. FUNDAMENTO:
artigo 78, inc. I, da Lei nº 8.666/93 e na cláusula dezoito do referido
contrato. ASSINATURA: 17/8/2015. Pelo Contratante: Dirley Sérgio
de Melo, Secretário de Administração.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo TST nº 502.850/2015-0. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: SHOW TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA-EPP. CNPJ: 09.388.567/0001-51. OBJETO:
prestação de serviços de manutenção por intervenção, com forne-
cimento de peças, em equipamentos de informática. MODALIDADE:
Dispensa de Licitação. CONTRATO: DI-007/2015. FUNDAMENTO:
art. 24, inc. XI, da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: O prazo de vigência
deste contrato inicia-se na data de sua assinatura, estende-se até o dia
30/12/2015, e poderá ser prorrogado mediante termo aditivo, por
períodos sucessivos de 12 meses, até 30/12/2020, na forma do art. 57,
inc. II, da Lei n.º 8.666/93. ASSINATURA: 17/08/2015. Pelo Con-
tratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela
Contratada: Walber Resende Costa, Procurador.
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
2ª AUDITORIA DA 2ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR
S E C R E TA R I A
SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATANTE Diretoria do Foro da 2ª CJM, CONTRATADO: Itaú
Seguros de Auto e Residência S/A, CNPJ: 08.816.067/0001-00 OB-
JETO: Contrato de Seguro para a Frota de Automóveis da 2ª CJM.
VALOR: R$ 3.897,80 (três mil oitocentos e noventa e sete reais e
oitenta centavos). VIGÊNCIA: 18/03/2015 a 18/03/2016. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de licitação conforme disposto na Lei
10.520 de 17/07/2002, Decreto 5.450 de 31/03/2005, bem como suas
alterações posteriores e Lei 8.666, de 21/06/1993. EMPENHO:
2015NE000070. APÓLICE nº 3331159021990.
CONTRATANTE Diretoria do Foro da 2ª CJM, CONTRATADO: JMa-
lucelli Seguros S.A., CNPJ: 09.644.530/0001-56 OBJETO: Contrato de
Seguro do Imóvel da 2ª CJM. VALOR: R$ 2.970,01 (dois mil no-
vecentos e setenta reais e um centavo). VIGÊNCIA: 18/03/2015 a
18/03/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de licitação conforme
disposto na Lei 10.520 de 17/07/2002, Decreto 5.450 de 31/03/2005,
bem como suas alterações posteriores e Lei 8.666, de 21/06/1993. EM-
PENHO: 2015NE000066. APÓLICE nº 1001800001813.
CONTRATANTE Diretoria do Foro da 2ª CJM, CONTRATADO:
Distribuidora Formosa Ltda-ME, CNPJ: 53.461.380/0001-28. OBJE-
TO: Fornecimento Parcelado de Água Mineral para a Sede da 2ª CJM.
VALOR: R$ 12.000,00 (doze mil reais). VIGÊNCIA: 28/04/2015 a
27/04/2016. FUNDAMENTO LEGAL: Processo Administrativo nº
11/2015, Pregão Eletrônico nº 01/2015, conforme disposto na Lei
10.520 de 17/07/2002, Decreto 5.450 de 31/03/2005, bem como suas
alterações posteriores e Lei 8.666, de 21/06/1993. EMPENHO:
2015NE000150/2015NE000182. ASSINATURA: pela Diretoria do
Foro da 2ª CJM, o Dr. Antonio Monteiro Seixas, Juiz-Auditor, Diretor
do Foro, e pela Contratada, Suzeli Aparecida Moral.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE Diretoria do Foro da 2ª CJM, CONTRATADO: ANA-
BIM Assessoria Nacional em Gestão Pública e Meio Ambiente Ltda-EPP.
CNPJ: 74.634.767/0001-69. OBJETO: Segundo termo aditivo ao contrato
para prestação de serviços de exames médicos periódicos para os servidores
da 2ª CJM. VALOR: R$ 23.780,30 (vinte e três mil e setecentos e oitenta
reais e trinta centavos). VIGÊNCIA: 12/02/2015 a 11/02/2016. FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei 10.520 de 17/07/2002, Decreto 5.450 de 31/03/2005,
bem como suas alterações posteriores e Lei 8.666, de 21/06/1993. Pregão
Eletrônico 14/2013, Processo Administrativo 61/2013. EMPENHO:
2015E000120/2015NE000055. ASSINATURA: pela Diretoria do Foro da
2ª CJM, o Dr. Ricardo Vergueiro Figueiredo, Juiz-Auditor Substituto, Diretor
do Foro, em exercício e pela Contratada, Silvania Budoya Bujan Lamas.
Poder Judiciário
.
Fonte: Diário Oficial da União, 18 ago. 2015, Seção 3, p. 112
